第Ⅰ部　総説編  第1章　富山大学創立の経緯から開学15周年まで by 富山大学年史編纂委員会
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教授 助教授 助手 講師 2級 3級 1級 2級 3級 
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学部 学　　　科 計 
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人 文 科 学 科  
社 会 科 学 科  







高 等 教 員 教 職 科  
計 
薬 学 科 
計 
電 気 工 学 科 
工 業 化 学 科 


































































































































































































































































































































































































































































































































































昭24. 4. 1　日本海重工ＫＫより借入1,500坪　この間718坪（文理学部）は昭32.7.14大蔵省より所管換 













昭37. 3.30　文理学部の五福移転に伴い蓮町地区の敷地を大蔵省へ引継 18.44坪 
   
昭38. 3.31　文理学部宿舎の借入地1,500坪の内日本海重工ＫＫへ737坪返却 
昭39. 3.13　五福地区実測増 2,783坪　　　昭39.3.24　附属小中学校敷地実測増 826坪
昭39. 3.31　薬学部実測増 26坪
昭38. 6. 8　薬学部敷地の内旧道水路敷地を大蔵省より所管換 420坪
昭39. 3.31　附属幼稚園の敷地として432坪買収



























































































































































国 立 文 教 施 設 整 備 費  

















































内 　 　 　 　 　 　 訳  小　計 
計 各 　 所 　 新 　 営 　 費 　 等  





















































   富山大学設置期成 
同　　　盟　　　会 
大 谷 生 産 工 学 
研 究 所 よ り 寄 附 
附 小 寄 附 工 事 
黒 田 善 太 郎 氏 
寄 　 附 　 工 　 事 
附 幼 寄 附 工 事 
附 中 寄 附 工 事  
松 井 覚 平 氏 よ り  


























































































































































































































































施　設　費 計 人　件　費 物　件　費 施　設　費 計 
合　　計 
昭和24年度
　  25  　 
　  26  　 
　  27  　
　  28  　
　  29  　
　  30  　 
　  31  　 
　  32  　 
　  33  　 
　  34  　 
　  35  　 
　  36  　 
　  37  　 






































































































































































数量 数量 価　　格 価　　格 名　　　　　称 数　量 価　　格 
備　　　品 図　　　書 建物、工作物、補修工事等 
計 備  考 
昭和24年度
　  25  　 
　  26  　
　  27  　
　  28  　
　  29  　
　  30  　
　  31  　 
　  32  　 
　  33  　 
　  34  　 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 



























電 気 工 学 科 
工 業 化 学 科 
金 属 工 学 科 






初 等 教 育 科 
（第１初等教育科） 








































































































































































































































































































































〔備考〕　１  昭和28年度経済学部設置 
　　　　　２  昭和31年度以降教育学部第２中等教育科学生募集停止 









































































































































































































































































薬 学 専 攻 科 
工 学 専 攻 科 
計 




















































































































































































































































































































































































































































































表17　年度別病気休学者調（　　　　　） 自昭和24年度 至昭和38年度 
年度別 人員数 
病　　　　　名　　　　　別 
呼 吸 器  
系 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
精神神経 


































































































































































年度別 組合員数 利用者数 利用率 件　数 





























































































虫 垂 炎 
鼻炎疾患 
虫 垂 炎  













虫 垂 炎  
 
 
眼 疾 患  
眼 疾 患  
眼 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
呼 吸 器  
系 疾 患  
呼 吸 器  
系 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
関節捻挫 
打 撲 症  
精神神経 
系 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
関節捻挫 
打 撲 症  
関節捻挫 
打 撲 症  
消 化 器  
系 疾 患  
関節捻挫 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































横田嘉右衛門 加藤　昭作 藤井　政雄 宮越作次郎
若林　俊吉 田中　　昇 山本　昭子 日南田善郎
谷岡　静雄 前島　健治 松原　　薫 大坪　力蔵
川島　勇次 野村　善一 水口　妙子 福井作次郎
若林　良吉 安杜　数雄 中島　菊枝 吉野　敏邦
高松　平吉 浦田　隆志 森田タミ子 蔵本綱次郎
藤田　信二 柴田富美枝 原　　泰熊 柳田由太郎
本田　文治 高杉　正範 津林　繁信 村中　晴治
奥井　三郎 御福富美子 森田　義保 関野竹次郎
【文理学部】
植木　忠夫 桑田　秋水 小森　　典 山渕　保明
大島　文雄 児島　　毅 梅原　隆章 奥野　武則
高瀬　重雄 近藤　堅二 中川　正之 大畑　憲司
島崎　藤一 毛利　　勉 杉本　新平 清水タカ子
守屋　獅郎 平田　一郎 中臣　恵暁 前川徳太郎
渡辺　義一 柿岡　時正 六浦　教乗 中島　政次
館　　熈道 坂井　誠一 松沢　義治 高井　保雄
岡崎　初雄 永原　　茂 酒井　　弘 中村富美子
【教育学部】
溝上　茂夫 佐々木竜作 福島　栄七 白井　芳朗
和田　徳一 沢泉　重夫 藤木　二与 立島　ゝ譲
佐々　　亮 林　　勝次 池田　トミ 松為　周従
蜷川　栄作 酒井　康彦 上原　定清 蔵島　　茂
玉生　正信 高森　乙松 井上　文武 大場　友次
大滝　直平 田中　久雄 早川　　清 北林秀次郎
黒坂　富治 加藤寿美子 新田　文子 中田ふじえ
神保　放牛 大沢　欽治 川井　正信 金岡スミ子
丸山　豊一 泉　　敏郎 野村　武一 田嶋　スミ
山渕　利文 見村　てい 高村　文一 松村すえ子
林　　三雄 石原　ミキ 島田　秀信 栗林　繁治
深井　三郎 金子　基之 藤堂　一雄 和田　キク
山口　政則 有沢　一男 石戸貞太郎 守田　保盛
一法師頼忠 布村　啓一 藤浪　　弘 船見　幸生
頭川　徹治 結城　善之 斉藤　義康 島　　　正
小沢慎一郎 篁　　ハル 中島　国衛 真野　節子
高野　兼吉 長枝　英子 塩谷　孝雄 上野　ひろ
藤木　興三 柳瀬　弥逸 高木　行則 山口　雄啓
【経済学部】
上村　元覚 新田　隆信 数見宇佐男 石原幾久栄
石瀬　秀治 有岡　　進 扇谷甚右衛門 多村　節子
【薬学部】
三橋　監物 山崎　高応 桜井　雅楽 内山　幸吉
桜井謙之介 森田　直賢 民谷　順治 新村　敏郎
倉田　軍一 松本　弘一 藤波佐九郎 川又忠次郎
飯田　武夫 上田　道広 河内　美代 佐藤　供枝
【工学部】
長元亀久男 中川　孝之 藤森　清一 中村　理正
上野　　予 高辻　雄三 井波　勝二 石田　文治
村中　利吉 中谷　秀夫 竹岡　　環 三上　はり
加藤　　正 柳瀬　秋夫 荒屋　克子 坪田　　卓
養田　　実 神田　睦夫 田中　崇子 笠間　とし
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位崎　敏男 堀田吉太郎 中島　澄子 北角　正雄
四谷　平治 高山藤一郎 高辻きみ子
大井　信一 柳瀬　茂光 長谷川篤郎
山田　正夫 鎌仲百之介 瀬島勝四郎
【図書館】
那智平八郎 野尻　義男 関場　貞子
永田　佐一 山下　寿和 結城　　敏
城石　孝昌 山出　　繁 辻沢弥八郎
【経営短大】
森田　　弘
大学歌選定歌詞発表
学報第54号（５月号）で報じたとおり、開学15
周年を記念して、富山大学歌の歌詞を本学教職員、
学生及び卒業生などを対象に公募したところ、30
件の応募があった。
学生部長を委員長とし、各学部から推せんされ
た教職員などからなる歌詞選考委員会において慎
重に審査の結果、下記のとおり入賞者がきまり、
別稿のとおり入選歌詞は記念式典席上、選考委員
長から発表された。
記
富山大学歌歌詞応募入賞者
入選　　菊地　靖雄（文理学部非常勤講師）
佳作　　田村　斉二（教育学部30年度卒業生）
なお、入選歌詞に対する作曲の公募は、歌詞募集要
項に準じて３月末日を期限として行われている。
富山大学歌（歌詞）
菊地靖雄作詞
（一）
太刀山の
巌に立ちて
睥睨す
かの神鷲の
怒れる眼
張れる翼
疾風を捲き
空谷にこだまし
その翔ぶや
虚空の涯
無限を目指し
無明をひらく
記念講演会
記念講演会は、下記のとおり西脇、木村両教授
を講師に招き、学内外から多数の聴講者が参集し
て行なわれた。
記
と　き　11月1日（日）10：00～12：30
ところ　本学黒田講堂
演題および講師
「詩ということ」 慶応大学名誉教授
文博　西脇順三郎 氏
「和漢薬のはなし」 京都大学薬学部教授
薬博　木村　康一 氏
記念音楽会
記念音楽会は、他の行事に先立ち24日、多数の
聴衆を迎えて行なわれた。
記
と　き　10月24日（土）13：00～17：00
ところ　富山県民会館大ホール
出演者　富山大学ロシヤ民謡合唱団
〃　　　モダンミュージックソサエティ
〃　　　ギター・マンドリンクラブ
〃　　　合　唱　団
〃　　　フィルハーモニー管弦楽団
記念フォークダンスの会
フォークダンスの会は、体育関係学生団体のう
ちフォークダンスクラブの協力を得て、下記のと
おり開催、職員・学生と一般市民の交歓がはから
れた。
記
と　き　10月31日（土）13：00～17：00
ところ　富山市体育館
マラソン大会等
本学体育会主催による全学学生秋季競技大会の
うち、マラソン大会などは、下記のとおり15周年
記念行事に協賛して行われた。
記
△マラソン大会 学内の各クラブ・サークルに所
属の学生147名が参加、10月31日（土）午後２時薬
学部前からスタート、大学正門前で国道八号線を
第Ⅰ部　総説編
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（二）
北海の
潮の上に
光耀す
この月影の
麗し面輪
笑まふ瞳
中天に澄み
空際にみなぎり
その照るや
久遠の光
沈黙をきはめ
思索を深む
（三）
高志の野の
央らを占めて
聳え立つ
富山大学
花咲く知性
競ふ科学
客観を知り
典籍にまなびて
その往くや
理想の彼方
真理をもとめ
平和をこがる
西へ、寒江口で折り返し、本学黒田講堂前のゴー
ルまで出場者全員が完走した。
〔優勝者〕陸上競技部・八木秀治（文理１年）
△バレー・バスケット大会 学生団体（クラブ・
サークル）対抗のバレーおよびバスケット大会は、
10月31日午後１時から本学バレーコートおよび体
育館において行なわれて行われ次の各チームが優
勝した。
バレー（男）教育１年チーム
〃　　（女） 〃
バスケット（男）経済３年チーム
〃　　　　（女）女子バレーボール部
職員作品展
本学職員レクリエーション文化部会主催の第１
回職員作品展は、15周年記念行事の一環として、
10月30日（金）から11月５日（木）まで、黒田講
堂の貴賓室を会場に開かれ、横田学長の作品（書
道の部）漢詩「炎帝五弦之瑟」をはじめ書道、写
真、絵画、手芸、華道の各班からそれぞれ力作が
寄せられ、記念行事にいろどりをそえた。
一方、茶道班は、11月２日（月）の午後、職員
ホールにおいて約100名の同好者が参会して記念茶
会を開催し、さらに、音楽班も11月４日（水）の
午後、職員ホールにおいて約40名の会員らが集ま
り、記念の音楽鑑賞会を催した。なお、作品展の
部門別出品者は次のとおり。
【書道】本部＝横田嘉右衛門、柴田富美枝、森田義
保、若林良吉、文理＝大島文雄、高瀬重雄、教
育＝斉藤義康、中島国衛、工学＝中本敏江、図
書＝平岩広一
（特別出品＝元学生課長鈴木定次郎及び神戸大学職
員）
【写真】本部＝黒田信吉、土井盛治、平岡幸一、平
野茂良、宮越一男、渡辺登美枝、教育＝館盛貞信、
村沢巌、経済＝扇谷甚右衛門、工＝塚島寛
【絵画】文理＝竹内豊三郎、教育＝塩谷孝雄、塚田
健夫、薬学＝井上正美、木村正康
【手芸】
本部＝川田節子、城川智都子、御福富美子、高野
直美、中村良子、渡辺登美枝、文理＝伊藤三枝子、
教育＝小川君子、田島スミ、永森寿子、工学＝大
坪幸子、高島睦子、辻沢征江
【華道】本部、文理学部、教育学部、薬学部、工学
部、経済・図書・短大の各グループ単位にて出品
15年史の刊行
開学15周年を記念して刊行の「富山大学十五年
史」は、高瀬教授らの編さん・執筆委員会によっ
て編集なり、10月31日記念式当日上梓、関係者に
頒布された。
記念絵はがき
開学15周年記念の絵はがきは、下記のとおり出
版され、記念式当日、職員その他の関係者に頒布
された。
記
記念絵はがき
「大学構内」「大学全景」
「文理学部屋上より立山連峰展望」
（以上３枚１組）
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第１回職員作品展会場
